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• 
Guerrita descabellando el primer foro de IcTcorrida 
de Beneficencia 
Pan y Toros 
Luis Mazzant'ni 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Min-
guez, Lagasca, 55, Madrid. 
Rafael Guerra (Gucrnta) 
27 Setiembre 1887 
Capuchinos, 10, Córdoba. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel Gárcía, 
Pascual y Genis, 3, Valencia 
Antonio Moreno (Lagartijillo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra 
Ciaran. Esperanza 3 
Francisco Bonar (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: Ü. Rodolfo Martin 
Victoria, 7, Madrid. 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Niembro, 
Gorguera, 14, Madrid 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Setiembre 1891 
Iniesta, 33, Sevilla 
Antonio Fuentes 
17 de Setiembre de 1893 
Apoderado: D. Andrés Vargas, 
Hortaleza, 58, Madrid 
Miguel Baez (Litri) 
28 Octubre 1894 
Apoderado: D.Vicente Ros 
Buenavísta, 44, Madrid 
José García íAlgabeño) 
22 Setiembre 1895 
Apoderado: D Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sevilla 
Juan Gómez de Lesaca 
(2 Junio 1895) 
Apoderado: D. Luis del Castillo 
Preicados, 64, tercero 
Nicanor Villa (Villita) 
29 Setiembre 1895 
Apoderado: D Eduardo Yáñez 
Espoz y Mina, 5, Madrid 
Cayetano Leal CPeoe-Hillo) 
15 Agosto 1887 
Apoderado: D. Angel López, 
Puerta del 80I, estanco, Madrid 
Ahtonio Guerrero (Guerrerito 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D Leopoldo Váz-
quez.—MÍnas, 5, 3 / 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
Apoderado: Eduardo Montesi-
nos, Churruca, 11. 
Domingo del Campo (Domin-
guín).—17 Diciembre 1893 
Apoderado: D. Rodolfo Martín, 
Victoria, 7, Madrid 
Antonio Ramírez (Memento) 
Apoderado: Sr. Pretel 
Calle de las Huertas, 3, Madrid. 
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AÑO I 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid: Un trimestre 2 pesetas.—Provincias: Trimestre 
S,50j semestre 5} año 10.—Extranjero: Trimestre 4} se-
mestre Tj año 12.—Número suelto 10 céntitr.os; atrasado 
35.—Anuncios á precios convencionales. 
IíOS pagos se hacen adelantados 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACION 
VICTORIA', N Ú M . 7, E N T R E S U E L O 
Madrid 29 de Junio de 1896 
NÚM. 13 
Rebuscando datos en v a r i a s obras de l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l , t ropezamos con l a s iguiente r e s e ñ a de l a 
quinta c o r r i d a de toros ce lebrada en l a p l aza de M a -
d r i d el 8 de J u l i o de 1793, que es l a p r i m e r a que se 
ha escri to. 
D i c e a s í : 
DESCRIPCIÓN DE L A 5.a CORRIDA DE TOROS 
executada el lunes 8 de Julic de 1793, redactada por un Curioso 
Deseoso de s e r v i r a l P ú b l i c o , y á V m d s . les r emi to 
l a r e l a c i ó n de l a 5.a func ión de T o r o s , deseoso de 
que comiencen á i n c l u i r l a m a ñ a n a en su D i a r i o . U s -
tedes d i s imu la r an los defectos que haya , contando 
con que ha p r o c u r a d o hacer lo desnudo de p a r c i a l i d a -
des y c o n e l m a y o r esmero este su m á s afecto s e r v i -
dor Q. B . S. M.—Un curioso. 
FUNCION DE L A MAÑANA 
P r e s i d i ó e l S. D . J u a n de M o r a l e s G u z m a n y T o v á r , 
C o r r e g i d o r de esta v i l l a . 
P i c ó los seis T o r o s M j g u e l P é r e z , y B a r t o l o m é C a r -
mona estuvo en l a p laza hasta e l cua r to toro y á los 
dos ú l t i m o s c o n c u r r i ó y p i c ó e l sobresal iente J u a n 
A n t o n i o D o m í n g u e z , como se e s p e c i f i c a r á mas abajo. 
£ 1 p r i m e r toro fué de l a B a c a d a de D . Joseph G i j o n , 
de V i l l a r r u b i a de los Ojos de G u a d i a n a con d i v i s a 
encarnada: e n t r ó á 12 va ras y á 10 bander i l l a s . L o 
m a t ó P e d r o R o m e r o á l a segunda estocada ambas 
fueron b ien puestas, pero á l a p r i m e r a l e v a n t ó e l toro 
l a cabeza y q u i t ó á l a espada m u c h a fuerza de l empu-
je con que i b a d i r i g i d a . A l a 4.a v a r a c a y ó e l caba l lo 
y p i cador pero s in que les t oca ra e l T o r o , y solo fué 
por causa de l a res is tencia de l T o r o con t ra l a v a r a 
que hizo pe rder e l equ i l ib r io a l caba l lo . H i r i ó u n c a -
bal lo á l a v a r a 11 y á la 14 h i r i ó a l o t ro . 
E l segundo de l a B a c a d a de D . A g u s t í n D í a z de 
Cas t ro vec ino de Pa ja res de los Oteros , en C a s t i l l a l a 
V i e j a , con d i v i s a b lanca e n t r ó á 9 va ras y 9 bander i -
j las . F u é bastante l i ge ro en las va ras y no r e c a r g a b a . 
H i r i ó u n caba l lo ce rca de l a c o l a á l a 7.a v a r a . N o en-
t r ó b ien á l a espada y lo m a t ó Joseph R o m e r o , á l a 
tercera estocada dada en l a m i s m a c r u z . 
E l t e rcero de l a B a c a d a de D . G a b r i e l G ó m e z , ve-
c ino de A r g u e d a s , en N a v a r r a , c o n d i v i s a a z u l e n t r ó 
á 13 va ra s y 8 bander i l l as . A l a cuar ta v a r a m a t ó u n 
caba l lo , á l a oc t ava o t ro , h i r i ó uno á l a 10* y m a t ó e l 
t e rce r cabal lo á l a 12.a v a r a . A n t o n i o R o m e r o le puso 
l a p r i m e r a estocada b i en puesta . L a segunda y terce-
r a fueron a lgo baxas y la tera les pero l o r e m a t ó des-
cabel lando. L a s u m a v i v e z a de este toro que l o t r a h í a 
en cont inuo mov imien to mudaba l a d i r e c c i ó n de l a 
espada . 
E l cuar to de C a s t i l l a l a V i e j a e n t r ó m u y l i g e r a m e n -
te á una v a r a y á seis bander i l l a s de fuego. A l a sesta 
s a l t ó l a b a r r e r a con l a bande r i l l a encendida. L o m a -
tó P e d r o R o m e r o . E s t e to ro no e n t r ó á l a espada s in 
l evan ta r l a cabeza á una a l t u r a tan desmedida que 
f rust raba enteramente l a a c c i ó n de l a espada. D e s -
p u é s de l a p r i m e r a estocada que fué b ien puesta pe ro 
que po r esta causa no pudo ser profunda, a c o m e t i ó 
a l caba l lo en que estaba B i a r t o l o m é C a r m e n a , qu ien 
no h u y ó á c a r r e r a c o m o hub ie ra pod ido , y c o g i ó e l 
caba l lo de m a n e r a que no tan solo h i r i ó á este de 
muerte , sino que en l a c a í d a que d ió C a r m o n a , le su-
c e d i ó l a desg rac ia de r e c i b i r u n go lpe fuerte en l a 
nuca , q u é de resul tas m u r i ó pa rece á b reve ra to; lo 
m a t ó R o m e r o á l a segunda estocada puesta7con mu-
cha í n t e l i g é n c i a . 
E l quinto fué de N a v a r r a . E n t r ó á 11 va ra s y á 6 
bander i l l as . A l a 2.a v a r a c a y ó M i g u e l P é r e z , y q u e d ó 
muer to e l caba l lo ; á l a 3.a h i r i ó u n c a b a l l o ; y á l a 5 a 
otro caba l lo d e j á n d o l o tendido en l a p laza ; á l a 6 a 
h i r i ó de muer te a l o t ro caba l lo , y en l a c a í d a se l a s t i -
m ó l ige ramente e l sobresal iente J u a n A n t o n i o D o -
m í n g u e z , á efecto de haber le cog ido e l caba l lo d e b a -
j o , y á I a l l . a v a r a h i r i ó ot ro caba l lo 'po r e l pecho. L e 
m a t ó Joseph R o m e r o á l a segunda estocada b ien 
puesta . 
E l sexto T o r o de Gi jón , e n t r ó á 6 va ras y 8 bande -
r r i l l a s . A l a 3.a v a r a h i r i ó un caba l lo p o r e l pecho. 
E s t e T o r o l evan taba l a cabeza demasiado a l en t ra r 
á l a espada, y no entraba tampoco s in moverse á t o -
dos lados, haciendo s iempre poco empuje. L a p r i m e -
r a estocada de A n t o n i o R o m e r o fué a lgo b a x a , c o m o 
t a m b i e n l a segunda, otras tres fueron mejorpues tas ; á 
l a cuar ta se s i r v i ó de o t ra espada que t ropezando en la 
que t e n í a puesta e l T o r o , le h izo que entrase l a q u i n -
ta a t ravesada , de m a n e r a que l a punta le s a l i ó po r 
c e r c a del cod i l l o i zqu ie rdo , lo d e s c a b e l l ó por ú l t i m o . 
E s t e T o r o que fué r e g u l a r pa r a las va ras e r a m u y 
difícil á l a espada, pues n inguna v e z e n t r ó rec to . 
E n todos hubo 7 caba l los muer tos por l a m a ñ a n a . 
Pan y Toros 
FUNCION DE POR L A TARDE 
A las cua t ro y cuar to se r e g ó l a p l a z a po r medio 
de c h i r r i o n e s , y á l a cua t ro y m e d i a s a l i ó a l b a l c ó n 
e l S r . D . J u a n de M o r a l e s G u z m a n y T o v a r , C o r r e -
g i d o r de M a d r i d , que t a m b i é n p r e s i d i ó l a P l a z a po r 
l a t a rde . D e s p u é s de l despejo y p r e g ó n a c o s t u m b r a -
do, s a l i e r o n los i n d i v i d u o s y dependientes de l as fies-
tas de T o r o s a l paseo, que e jecutaron de l modo s i -
g u i e n t e : 
D o s de los que a l a r g a n bande r i l l a s y uno de l a 
p u e r t a de l T o r i l v e n í a n delante; los dos p r ime ros con 
vest idos azules y cha lecos negros , y e l de l a pue r t a 
de l T o r i l ves t ido de a z u l y cha leco encarnado; todos 
t res gua rnec idos c o n flecos, esp igue ta de p la ta , y 
enc in tado b lanco de seda en los hombros . 
S e g u í a l á estos P d d r o R o m e r o , y á sus lados los 
dos he rmanos Joseph y A n t o n i o , todos c o n ves t idos 
de gusan i l l o de oro morado , ba t ido c o n c a r m e s í , y 
pun t i l l o b lanco , gua rnec idos de cadenetas, flecos de 
p la t a c a d a uno, c o n su j uego de lazos bordados , l e n -
tejuelas azules , de c o l o r de r o s a y blancas; h o m b r i -
l los bordados con sus correspondientes bor las , y t am 
b i é n gua rnec idos de cadeni tas de a rcos y flecos, todo 
fino. A d e m á s Hevaban sus capas cor tas encarnadas 
c o n g a l ó n de p la ta . 
Iban d e t r á s los bande r i l l e ros vest idos de l a m i s m a 
te la que los espadas, c o n ojales de p la ta ; c h a m e t e r r a 
y b o l ó n t a m b i é n de p la ta , y encintados c o n cintas de 
seda, c o l o r de leche y p la ta , y todos c o n sus capas en-
ca rnadas t a m b i é n nuevas , gua rnec idas de g a l ó n . E l 
ves t ido de V i c e n t e E s t r a d a t e n í a g a l ó n de p l a t a . S e -
g u í a n siete p icadores de dos en dos c o n sus chupas y 
casaqu i l l a s . C u a t r o de estos l l e v a b a n ca saqu i l l a c o l o r 
de r o s a ba t ido con a z u l y chupas de l a m i s m a te la de 
los de á p ie , todas guarnec idas de g a l ó n de plata» 
l azos azules y s o m b r e r o s nuevos . 
L o s o t ros t res i b a n ves t idos c o n casaqu i l l a s de g u 
sap i l l o de seda c o l o r de l i l a y las chupas de l m i smo 
g u s a n i l l o de las c u a d r i l l a s de á pie , en las casaqui l l as 
lazos de c o l o r de r o s a . F u e r o n estos: M a n u e l C a ñ e t e 
M i g u e l P é r e z , M a n u e l X i m e n e z , J u a n L ó p e z , A l f o n s o 
G a r c í a C o l m i l l o , J u a n A n t o n i o D o m í n g u e z y F r a n -
c i sco R e v i l l a . 
Iban d e t r á s l l evados de sus pa laf reneros ocho c a -
ba l los c o n mantas ve rdes y c o l o r de c a ñ a , a l te rnando 
estos co lo res de dos en dos, y c e r r a b a e l paseo e l t i ro 
de t res m u í a s , dos c o n p a ñ o l e t a s c o l o r de c a ñ a y l a 
o t r a c o n p a ñ o l e t a c a r m e s í . E n esta d i spos ic i ó n s a l i e -
r o n todos po r l a pue r t a d e l a r r a s t r ade ro , se d i r i g i e -
r o n de lan te de l pa lco del S r . C o r r e g i d o r , donde hic ie-
r o n e l debido aca tamiento , t o m a r o n l a de recha cami -
nando p r ó x i m o s á l a ..barrera, y d i e r o n una vue l t a 
en te ra á l a p l a z a , t e r m i n á n d o l a delante de l pa lco de l 
A y u n t a m i e n t o , donde se separaron . 
P i c a r o n los c inco p r i m e r o s toros de l a ta rde M a n u e l 
X i m e n e z y A l f o n s o G a r c í a C o l m i l l o . 
E l p r i m e r T o r o de G i j o n e n t r ó á 3 va ra s y á 7 b a n -
d e r i l l a s . L e m a t ó P e d r o R o m e r o con m u c h a l i m p i e z i 
y q u a s i á to ro pa r ado á l a p r i m e r a es tocada, dada 
enmed io de l a c r u z . 
E l segundo de N a v a r r a e n t r ó á 12 varas y á 10 ban-
der i l l a s . A l a t e r ce ra v a r a s a l t ó l a b a r r e r a ; á l a on-
cena l a s t i m ó l i ge ramen te u n caba l l o . N o se p r e s t ó 
f á c i l m e n t e á l a espada, y a s í J o s e ph R o m e r o le d ió 
t res estocadas a lgo baxas y d e s c a b e l l ó . 
E l 3.° de C a s t i l l a e n t r ó l i ge ramen te á dos v a r a s y 
á 7 bander i l l a s de fuego. N o se p r e s t ó b ien á l a espa-
da; s in embargo á l a p r i m e r a estocada le m a t ó A n t o -
nio R o m e r o , aunque fué a l g o b a x a . 
E l 4.° de N a v a r r a e n t r ó á 5 va r a s y á 7 bande r i l l a s . 
N o t e n í a m u c h a fuerza , aunque sí e ra bastante v i v o . 
P e d r o R o m e r o c e d i ó l a espada á M a n u e l L ó p e z , a l i as 
N o n a , qu ien le d ió tres estocadas, l a p r i m e r a b a x a ; á 
l a segunda e l toro á causa de su v i v e z a le s a c ó de las 
manos l a mule ta y l a espada; l a t e r ce ra fué r e g u l a r -
mente puesta . 
E l 5.° to ro de G i j ó n e n t r ó á 10 v a r a s y á 8 b a n d e r i -
l l a s . Q u e b r ó C o l m i l l o l a 10.a v a r a . L o m a t ó Jo seph 
R o m e r o á l a segunda es tocada; ambas fueron b a x a s 
y l a segunda a lgo ladeada aunque profunda. 
P i c a r o n los c incos toros s iguientes M a n u e l M u ñ o z , 
C a ñ e t e y J u a n L ó p e z . 
E l 6.o t o ro de G i j ó n e n t r ó á 14 va r a s y á 7 b a n d e r i -
l l as . A l a lO. ' ' v a r a h i r i ó u n caba l lo de muerte ; y á l a 
11.a o t ro de l m i s m o modo. 
L e m a t ó A n t o n i o R o m e r o y le d ió dos estocadas; l a 
p r i m e r a b i e n puesta pero cor ta y l a segunda r e g u l a r ; 
lo d e s c a b e l l ó . 
E l 7 . ' t o r o de C a s t i l l a , e n t r ó m u y l ige ramen te á 5 
v a r a s y á 7 bande r i l l a s de fuego. A l a segunda v a r a 
s a l t ó l a b a r r e r a . L e m a t ó P e d r o R o m e r o á l a p r i m e -
a b i en puesta , p e r o se t o r c i ó tanto e l to ro a l en t r a r 
l a espada, que no pudo profund iza r la s in segu i r lo en 
med ia v u e l t a que d ió s in so l tar l a espada; l a s a c ó 
luego ; r a s c ó l a n a r i z a l toro con l a mano , y á poco 
t i empo c a y ó é s t e en el sue lo . 
E l 8.° toro de N a v a r r a e n t r ó á 5 va r a s y á 8 b a n d e -
r i l l a s . A l a p r i m e r a v a r a t o c ó e l caba l lo , y L ó p e z á 
l a segunda q u e b r ó su v a r a . Jo sep h R o m e r o c e d i ó í a 
espada fi deseos de l p ú b l i c o á A l f o n s o A l a r c ó n (alias 
e l Pocho) qu ien m a t ó este toro á l a p r i m e r a es tocada 
m u y b ien pues ta . 
E l 9.° de C a s t i l l a e n t r ó á 5 va ras y á 10 bander i l l a s ; 
á l a segunda v a r a h i r i ó u n caba l lo ; á l a t e rce ra e n -
g a n c h ó e l asta p o r e l es t r ibo y s i g u i ó con e l c aba l l o 
y j inete co r r i endo mucho t recho en l a p l a z a . L e m a t ó 
Joseph R o m e r o , á l a p r i m e r a estocada, r e g u l a r m e n -
te puesta. 
E l 10.° toro de G i j ó n e n t r ó á 10 v a r a s y á 9 b a n d e -
r i l l a s . L e m a t ó A n t o n i o R o m e r o á l a segunda es toca -
da, l a p r i m e r a b ien puesta aunque poco profundadla 
segunda a lgo b a x a pe ro m á s profunda. E s t e t o r o 
aunque de mucho empuje l evan taba demasiado l a 
c e r v i z y e r a dif íci l de matar . D i v i r t i ó mucho a l p ú -
b l i c o po r l a m a n í a de apagar c o n e l hocico una p o r -
c i ó n de pape l que en medio de l a p l aza q u e d ó ard ien-
do, embis t iendo l a l l a m a con enojo y con t a l ah inco 
que no d e j ó e l puesto de l pape l encendido hasta que 
le echa ron bander i l l a s . 
E l U.0 toro de N a v a r r a e n t r ó á 8 bander i l l a s , y le 
m a t ó e l hijo da C á n d i d o á l a t e r ce ra estocada, l a p r i -
m e r a floja, y l a segunda mejor puesta y á l a t e r ce ra 
c a y ó . 
E l 12.° y ú l t i m o toro e n t r ó á pocas bander i l l a s c u y o í 
n ú m e r o no pudo contarse po r l a con fus ión de l a gen-
te que b a j ó á l a p l aza , y que i m p i d i ó ve r t a m b i é n e l 
n ú m e r o de estocadas que le d ió C h r i s t o b a l D i a z , a l i a s 
e í M a n c h e g o , que le m a t ó . 
Gene ra lmen te hablando los T o r o s co r r idos en esta 
fiesta fueron l a m a y o r par te de difícil ent rada á las 
espadas, y no d e x a r o n todo e l luc imien to que hub ie -
r a n tenido s i los T o r o s hub i e r an entrado mejor y c o n 
mas a r r o g a n c i a . — í / w o m o s o . 
Pan y Toros 
E l producto de esta c o r r i d a fué e l que se cons igna 
en el estado s iguiente: 
Rs. vn. Mvs. 
Tendidos y gradas por l a m a ñ a n a . 
Id. por l a tarde. . . 
Balcones a r rendados iodo el d í a . . 





p o r 18 toros muer tos 
P o r 11 pellejos de cabal los á 30 rea les . 
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L o s que desde el ex t ran jero 
r i d i c u l i z a n á E s p a ñ a , 
y l a c reen n a c i ó n i nd igna 
de figurar en e l mapa , 
y los que, aun siendo e s p a ñ o l e s , 
despres t ig ian á su p a t r i a , 
y cuando hab lan de p rog re so 
y de adelantos, bara jan 
l a he rmosa fiesta t au r ina 
con esas otras pa labras , 
p a r a dec i r que esa fiesta 
es m u y poderosa causa 
de nuestro atraso, y que pueblo 
que acude á fiesta tan b á r b a r a 
es u n pueblo desprec iab le , 
donde nada bueno a r r a i g a ; 
los que d icen todo eso, 
y con el mote nos tachan 
ue pueblo de "pan y toros,, 
como de una cosa m a l a , 
tengan presente que esta 
n a c i ó n , cuna de los Charpas, 
los Guerritas, los Frascuelos 
y d e m á s hombres de agallas 
que l i d i ando toros b r a v o s 
tantos aplausos se ganan, 
es t a m b i é n cuna de P r i m , 
e l b r a v o c a m p e ó n de A f r i c a ; 
de D a o i z y V e l a r d e 
de imperecede ra fama; 
de A g u s t i n a de A r a g ó n , 
l a h e r ó i c a za ragozana ; 
de M é n d e z N u ñ e z , mar ino 
hon ra y p rez de nuest ra a rmada ; 
y en fin, de tantos y tantos 
como hoy su sangre de r r aman 
en C u b a , b iza r ramente , 
s in v o l v e r j a m á s l a ca ra , 
y p ronunc iando sus labios 
a l m o r i r un ¡ v i v a E s p a ñ a I 
E l pueblo que v á á los toros 
no se embrutece; su a lma 
adquie re temple de acero; 
v é e l v a l o r noble , y lo ac lama; 
y po r m á s que se entusiasme 
v iendo h e r i r á una res b r a v a , 
sabe consolar a l tr iste, 
sabe enjugarle sus l á g r i m a s , 
pe rdonar á u n enemigo, 
soco r r e r una desgrac ia ; 
porque ha s ido E s p a ñ a , y es, 
, y s e r á s iempre m a g n á n i m a . 
S i e l e j é r c i t o f s p a ñ o l 
s i empre a l c a n z ó y hoy a lcanza 
el l a u r e l de l a v i c t o r i a 
donde qu ie ra que ba ta l la , 
puede que tenga inf luencia 
en su b r a v u r a y pu janza 
ese soberbio e s p e c t á c u l o 
pecu l ia r de nues t ra r aza , 
en que e l v a l o r se es t imula 
y en que el c o r a z ó n se ag randa . 
M A N U E L D E L RIO Y G A R C Í A 
dr 
P ó n g a n s e en terrones dos 
k i l o g r a m o s de o s a d í a , 
c ien g r amos de c o b a r d í a , 
se a ñ a d e una a r roba en pos 
de « v a y a e l ar te con D i o s » . 
D e v e r g ü e n z a de torero 
una gota , no comple ta ; 
siete metros de cole ta 
con a m b i c i ó n de dinero' 
que se ag rega en e l mor t e ro . 
A g í t e s e en.. . e l p laneta , 
y tras l i g e r a c o c c i ó n 
t ó m e s e s in r e f l e x i ó n , 
pues quien c u m p l a l a rece ta , 
puede l l a m a r s e « m a l e t a » . 
V I C E N T E Res . 
Divisa azul turquí, blanca y rosa 
Por cesión de D Elias Gómez, vecino de Colmenar, pasó la acredita-
da ganadería q ue poseia, y que se estrenára en la plaza de Madrid el 3 de 
Octubre de 1831, á ser propiedad de sus hijos D. Félix y doña Antonia. 
El primero vendió en Enero de 1874 una parte de su ganadería á 
doña Antonia Breñosa, vecina de Córdoba, compuesta de 170 cabezas, 
entre las que figuraban 53 machos de uno á cuatro años de edad con los 
que dicha señora formó una ganadería, que pasó luego á ser propiedad 
de D. Rafael Barrionuevo, no sin haber hecho algún cruce con el objeto 
de afinar más la casta. 
En la plaza de Madrid, y á nombre de doña Josefa Fernández, Viuda 
de Barrionuevo, se jugó un toro en la quinta corrida de abono celebra-
da el día 4 de Mayo de 1885, en sustitución de un toro de la ganadería 
de D. José Orozco. 
Dicho toro resultó de excelentes condiciones de lidia, pudiendo decir-
se que fué uno de los mejores que aquel año se lidiaron en la plaza de 
Madrid. 
En las más importantes plazas de España se han jugado con buen 
éxito reses de esta ganadería, que en 1894 fué adquirida por D. Antonio 
Campos, inteligente aficionado, y que seguramente ha de aumentar el 
crédito de la vacada 
a Pan y Toros 
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COSAS DE TORERIA 
Estos apuntes pueden s e r v i r de base p a m a n u s c r i b í un M a n u é e tauromaquia. 
hubieran dao cuerda pa ve in t i cua t ro horas, y desile: 
—¡Ole, y a ! 
—¡Ole, tu mare! 
—¡Ahí los g ü e n o s torero! 
Y h a b r á n u s t é s v i s to que eyos se lo 
creen, como s i jue ra c h i p é n que son 
toreros y mataore . 
Y h a b r á n u s t é s v i s to á los p iqueros , 
mar comparaos a rgunos de eyos, s a l i r 
pa los medios y a c o s á á las r e s é . 
Y en e r remate e los qui tes l a r g a r 
los mataores á los toros dies ú dose 
medias v e r ó n i c a s de abajo pa q u í t a l e s 
la cabeza , y muncho m á s en to ros que 
eyos han de m a t á . 
Es to se lo han d e p r e n d i ó á l a ca-
r re ra . 
R e s u m e n : U n recad i to á l a af is ión 
de M a d r i , que anda m u d e l i c á e s a l ú y 
de v is ta . 
Inocentada 
V a r i o s mosos g ü e n o me consur tan 
respet ive á l a tendensia que t ienen los 
toros á s a l í p o r l a asera e l a e recha a l ruedo p ú b l i c o . 
l i a a f i c i ó n 
H a b r á n s e n t í o u s t é s muchas veces c h i y a r l e 
á un p icaor porque no se deja d e r r i b á , aunque 
tome los m o r r i l l o s c o n h a b i l i d á y se echa los 
toros po r delante . 
H a b r á n s e n t í o u s t é s tocar le las pa rmas á los 
pa l i ye ros que jasen juegos m a r a v a l e s pa c l a v á 
un pal i to en las b ragas ú en l a m e j i y a de l 
a n i m á . 
H a b r á n s e n t í o u s t é s abuchear a l ma tao r que 
no as ie r ta con e r descabeyo a l p r i m e r i n -
tento. 
H a b r á n s e n t í o u s t é s g r í t a l e a l e s p á m a n é t i -
co que p r in s ip i a á l a r g a r muletasos de p i t ó n á 
p i t ó n y de rabo á cabesa y de cos t iya r á p e s u -
ñ a , como s i se m o v i e r a po r l a e l e t r i s i d á ó le 
O-
Y o no digo q u é ha iga presona i n t e r e s á en, 
e v í t a l e á los cabayeros colocaos á l a d í s 
qu ie rda los p r ime ros achuchones n i en qu í -
tales ese p e l i g r o á los c a b a y o . 
Y o no d igo n á ; pero que se me antoja que 
las figuras que se co locan á l a mano e recha 
como sal imo. . . d igo, como salen los v í t i m a s 
der ch iquero , padesen de los n i e rvos y no 
puen estarse quie ta . 
Y los a n í m a l e se fijan, y c reen que les 
y a m a a rguno e su pueblo , y v a n y. . . 
De los asías 
L a pres idens ia e las c o r r í a s es una mi-, 
s ión—ó una v i s i ó n a rgunas vese-—mu d e l i c á . 
P o r q u e u n c o n s e j á , pongo p o r queso, ú 
por caso, no entiende, po r r e g l a g e n e r á , n i 
una p a l a b r a e l i d i a e reses b r a v a s ú b á r -
baras. 
S á c a l e e sus consumos, e sus arbolaos , e 
sus l impiesa , e sus obras , e sus cosas, p o r . 
fin, es é c h a l e á pe rdée 
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Y a luego se dequ ivocan , y le c h i y a n , y le y a m a n cosas feas, y e r p r in s ip io e l a a u t o r i á anda p o r el 
ruedo , y eso e s t á m u m a l . 
P o r o t ra par te , e l u s í a v a a l apar tao y no ve lo que ve , s i no es in te l igente n i s iqu ie ra fisionomista. 
Y d e s p u é , sa len a l r e o n d é seis sarta-
monte , es un s u p o n é , ó uno cojo y otro 
tuerto, y o t ro d is locao, y tres eunucos 
or ienta les , ¿y q u é jase l a a u t o r i á ? 
Pues mur t a l e á l a i m p r e s a debiendo ser 
él e l mur tao po r s igo mismo, y los veter i -
na r ios que han desaminao á los toros en 
e r s a l ó n de conferens ia . 
¿Y cuando m u r t a n á los p iqueros ino-
centes p o r a r g ú n e x t r a v í o , y no mur t an á 
los n i ñ o s que r eco r t an n i á los pa l iye ros 
que c l a v a n en m a l a par te n i á los mataores que apenas matan? 
Reglamento 
¿ P u e s y er reglamento? 
¿ H a n v i s to u s t é s a r g ú n p u ñ a o e d ispara te como ese C ó d i g o e puntas? 
Y a se anunc ia ot ro tapao, p ro teg ido p o r la m u n i c i p a l i d á . 
A g a r r a r s e u s t é s p o r s i acaso. 
S E N T I M I E N T O S . 
Zaragoza (21 de 
Junio.)—Se l i d i a r o n cua t ro 
c o r n ú p e t o s de l a g a n a d e r í a 
de D í a z , que c u m p l i e r o n b ien . 
E l S a l a m a n q u i n o , que t o r e ó 
de capa a l p r i m e r o escuchando 
pa lmas , le m a t ó de m e d i a esto-
cada en e l l ado con t r a r io . 
D e s p a c h ó a l t e rce ro de una 
es tocada co r t a un poco tendi-
da, una estocada a lgo t rasera 
y un intento.—Palmas y l a oreja. E n l a ' b r e g a t raba-
jador . 
A l v a r a d i t o , que o y ó pa lmas toreando de capa a l 
segundo, a c a b ó con él de m e d i a i d a , u n p inchazo en 
hueso, otros dos en su s i t io y una hasta l a mano. (Pa l -
mas y oreja.) M a t ó a l cuar to , que b r i n d ó a l V i l l i t a , de 
una estocada un poco c a í d a . P a l m a s y e l cons iguiente 
r e g a l o . 
L o s espadas b a n d e r i l l e a r o n a l cuar to to ro á los 
acordes de l a m ú s i c a . 
P u s i e r o n buenos pares A l c a ñ i z y E s c o l á . 
L o s espadas fueron sacados en hombros de l a p laza . 
E l p ú b l i c o satisfecho. 
L a en t rada r e g u l a r . 
* 
* * Novillos en Málaga.—La p r i m e r a n o v i l l a d a 
que ha ofrecido e l m u y respetable empresar io y E x -
c e l e n t í s i m o S r . D . P e d r o M a n j ó n , ha l l enado de en-
tus iasmo á los af icionados m a l a g u e ñ o s . 
L o s e lementos , á e x c e p c i ó n de u n v o l á t i l , e ran 
b u e n í s i m o s ; P a d i l l a , que es h o y e l amo de los n o v i -
l l e ros ; Guerrerito que es m u y bueno; el Canario, he 
a q u í e l p á j a r o , y seis pavos de P é r e z de l a C o n c h a , 
sobrados de l i b r a s y de pi tones; l a en t rada u n l leno 
y l a ta rde h e r m o s í s i m a . M a l a g u e ñ a s muchas y bue 
ñ a s . 
E í p r i m e r C o n c h a fué b r a v o y noble en todos los 
terc ios ; el segundo manso y c o n mucho poder; e l te r -
ce ro ch ico y b lando ; e l cuar to c u m p l i ó ; e l quinto fué 
m u y noble y m u y manejable y el sexto t a m b i é n c u m -
p l i ó como bueno. 
T r e i n t a y dos va ras , jna r ronazos a lgunos , 14 c a í -
das y 10 caba l los muer tos , compus ie ron e l p r i m e r 
te rc io de l a l i d i a . 
P a d i l l a , d i r ec to r de p l a z a y pa r a m í un futuro m a -
tador de toros de los buenos, estuvo v a l i e n t í s i m o y 
opor tuno con e l capote; a s e m e j ó s e mucho á D . L u i s 
en sus buenas tardes, cuando le vemos acud i r con 
esa b r a v u r a que encanta á todos los pe l ig ros ; é s t e 
fué P a d i l l a en quites y b regando; l a n c e ó dos toros, 
cuar to y sexto, marcando a lgunas v e r ó n i c a s supe-
r io res ; t o r e ó de mule ta c o n mucho desahogo, es t i -
rando b ien los b razos , parando en firme y a r r i m á n -
dose tanto como e l que m á s se a r r i m e . E n t r ó á m a -
ta r en e l p r i m e r o dos veces, l a p r i m e r a b ien , l a se-
gunda admi rab lemente , marcando los t iempos del 
v o l a p i é y sa l iendo de l a suerte con g r a n l i m p i e z a ; con 
e l cuar to se a r r a n c ó m u y c e r c a y m u y derecho, m e -
t i é n d o l e hasta l a g u a r n i c i ó n ; r e m a t ó tan hermosa 
faena cog iendo los pitones de l b icho y s e n t á n d o s e en 
e l es t r ibo hasta que aque l finiquitó. L a o v a c i ó n fué 
tan ru idosa como m e r e c i d a y le pasearon en brazos 
po r l a p l aza a lgunos exal tados , mient ras que otros 
locos se aba lanzaban á é l y lo besaban. M a t ó e l sexto 
en s u s t i t u c i ó n de l Canario que se p e r d i ó , y enmedio 
de una protesta gene ra l y contundente, de un es toco-
nazo en lo a l to que h izo t r izas a l an ima l . L a p r e s i -
dencia le c o n c e d i ó á P a d i l l a dos orejas de los dos 
p r i m e r o s que m a t ó . A l quinto l e m e t i ó P a d i l l a dos pa-
res buenos. P a d i l l a fué sacado en hombros de l a p la -
z a y v i td reado po r las cal les de M á l a g a . E l d í a 28 v o l -
v e r á á to rea r en esta p l a z a , como p remio a l t r iunfo 
a lcanzado. 
Guerrerito es tuvo en quites m u y b ien ; en e l pa r 
de bander i l l a s que c l a v ó a l quinto, super ior ; con l a 
mu le t a c e r c a y estoqueando con fortuna; d ió a l se-
gundo, que e r a manso, un p inchazo bueno, sal tando 
e l estoque, una cor ta perpendicu la r , sufriendo un 
a c h u c h ó n y s iendo vol teado; ahondaron e l estoque 
desde l a b a r r e r a , t o m ó o t ro pa r a descabe l la r y se 
e c h ó e l b i cho , oyendo G u e r r e r o una o v a c i ó n y r e c o -
giendo l a oreja de l c o r n ú p e t o . A su segundo, quinto 
de l a c o r r i d a , lo r e m a t ó de u n p inchazo s in sol tar y 
una estocada cort a lguna i n c l i n a c i ó n , entrando m u y 
b ien á matar , dos intentos con l a pun t i l l a y a c e r t ó con 
e l estoque; segunda o v a c i ó n . 
E l Canario es un desgrac iado demente, que no sabe 
pa r a q u é ha ven ido a l mundo; le d ió una estocada 
buena a l t e rcer toro, y asustado de l o que h a b í a he-
cho v o l ó de l a j a u l a y no p a r e c i ó m á s . S é a l e l a t i e r r a 
l eve á este pobrec i to . 
. D e los bande r i l l e ro s me gus ta ron mucho Baena y 
C u r r o T e n r e y r o . 
D e los p iqueros , M a n u e l A l v a r e z . 
Y s in m á s y a que dec i r , 
a q u í v o y á t e rminar , 
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porque esto es mucho e sc r ib i r 
y me v o y á desmayar . 
F A R O L I L L O . 
» 
* * 
Yinaróz (21 de Jun io ) .—Los seis toros de T o r r e s 
Cor t i na , faltos de b r a v u r a , se do l i e ron a l cas t igo , y 
hubo a lguno , como e l segundo, que v o l v i ó l a ca ra 
Varias veces; y otro , c o m o e l tercero , que fué que-
mado po r b u e y a n c ó n desde que s a l i ó . E n palos y 
muerte, busca ron e l c amino de l a dehesa. E l mejor , 
sin hacer m á s que c u m p l i r , e l quinto. G r a c i a s á los 
linetes, aguan ta ron hasta 37 va ra s . M u r i e r o n siete 
caballos. 
G u e r r i t a m a t ó a l p r i m e r o de una estocada cor ta y 
descolgada y una c a í d a ; d e s p e n ó a l te rcero de dos 
cortas s in so l ta r e l sable, y a l quinto de una cor ta en 
lo alto, y u n descabel lo d e s p u é s de una buena faena 
de muleta . 
Puso un p a r supe r io r a l quinto, d e s p u é s de muchos 
adornos, y en l a b rega y quites estuvo b ien . 
A l g a b e ñ o se deshizo de l segundo, de una estocada 
cor ta y c a í d a ; del cuar to , de o t ra cor ta , que a h o n d ó 
el Sev i l l ano con e l capote, y de l sexto de una tendida 
entrando b ien . 
Puso un g r a n p a r a l quinto , y estuvo ac t ivo en l a 
brega. 
D e los p icadores . Pegote , M o r e n o y F o r m a l i t o , los 
que mejor queda ron . 
pus i e ron buenos pares y es tuv ieron ac t ivos y t r a -
bajadores. J u a n , A n t o n i o y M a l a v e r . 
L a c o r r i d a no satisfizo p o r las malas condic iones 
de l ganado. 
* 
* * 
Klnrcia (21 de Junio) .—Se l i d i a r o n cuatro toros de 
las g a n a d e r í a s de M a z z a n t i n i , S a l a m a n c a y U d a e t a . 
A g u a n t a r o n 20 puyazos y ma ta ron dos cabal los . 
P á r r a o torea a l p r imero c o n a l g ú n despego, y l o 
manda a l desol ladero de med ia delantera . E n e l te r -
cero maneja l a mule ta con in te l igenc ia , y despacha 
su cometido con un pinchazo en hueso y una estocada 
con t ra r i a , m e t i é n d o s e b ien . T o r e ó de capa s in pa ra r 
al p r imero , y es tuvo ac t ivo en quites. 
J o s é P a s c u a l (el V a l e n c i a n o ) torea a l segundo con 
Valent ía , y le da pasaporte de una estocada tendida, 
que le v a l i ó palmas. E n e l cuar to , d ió una estocada 
corta , tres pinchazos , una entera y cua t ro intentos. 
E n l a b rega , t rabajador . P u s o un g r a n pa r a l cuar to . 
(Ovac ión) . 
D e los p icadores . C a r i o M a g n o y T o r r a l v a . 
D e los bander i l l e ros , Bon i f a , super ior , y aceptables 
k o m e r i t o y P e p í n . 
E n l a b rega , Bo n i f a y R o m e r i t o . 
L a en t rada , r egu la r . 
Xlnares (21 Jun io ) .—Los seis nov i l l o s - to ros de 
t) . R o m u a l d o J i m é n e z se l i m i t a r o n á c u m p l i r en e l 
p r imer tercio., en e l que se l l e g a r o n 27 veces á los 
Jinetes, matando seis cabal los . 
E l M a l a g u e ñ o t e r m i n ó con e l p r i m e r o de un p i n -
chazo y una co r t a delantera; con e l te rcero de una 
estocada y un descabel lo á l a t e rcera , y a l quinto de 
dos pinchazos y una c o r t a . E n quites y en b rega act i -
vo. Q u e d ó b ien bander i l l eando a l quinto y sexto. 
F i n i t o tuvo una buena tarde. M a t ó a l segundo de 
Un g r an v o l a p i é , a l cuar to de una un poco delantera 
y al sexto de una hasta los d á t i l e s , que le v a l i ó mu-
chas pa lmas . E n l a b rega t rabajador. Bander i l l eando 
a l quinto y sexto a g a r r ó buenos pares . F u é sacado 
en hombros de l a p laza . 
D e los bander i l l e ros , e l Manchegu i to . 
E n l a b r e g a , P e s c a . 
L o s p icadores medianos . 
Comfta (21 J u n i o ) . — A fin de obsequia r a l pe r so -
nal de l a escuadra francesa, se o r g a n i z ó una c o r r i d a 
ex t raord inar ia , en l a que se l i d i a r o n cua t ro toros de 
la g a n a d e r í a de C a r r e r o s , p o r l a cuadri l la , de A n t o -
nio M o r e n o ( L a g a n i j i l l o ) . 
L a plaza presentaba un m a g n í f i c o golpe "de v i s t a . 
N i una so la loca l idad estaba s in ocupar . 
E n el pa l co de l a p res idenc ia l u c í a n co lgaduras c o n 
los colores de las banderas francesa y e s p a ñ o l a . 
D e las co lumnas de los pa lcos p e n d í a n coronas de 
l a u r e l . 
A m e n i z a b a n e l e s p e c t á c u l o las m ú s i c a s de l a e s -
c u a d r a y l a de l r eg imien to de Z a m o r a . 
L a p r e s e n t a c i ó n de los oficiales de l a escuadra fué 
sa ludaba c o n ac lamaciones y aplausos, y l a de los 
jefes de l a m i s m a , en e l pa lco p res idenc ia l , fué s o -
lemne. T o d o e l p ú b l i c o se puso en p ie , resonando, á 
l a vez que a t ronadores aplausos, un ¡v iva F r a n c i a ! 
L a m ú s i c a de Z a m o r a t o c ó l a M a r s e l l e s a , y l a de l a 
escuadra l a m a r c h a r e a l . 
T o d o e l p ú b l i c o se d e s c u b r i ó , s u c e d i é n d o s e los 
v i v a s á F r a n c i a y á E s p a ñ a . 
L a o v a c i ó n fué g rand iosa . 
A l a hora m a r c a d a e l gobe rnador h izo l a s e ñ a l de 
cos tumbre , y c o m e n z ó l a fiesta. 
L o s cua t ro bichos l id iados en e l l a , c u m p l i e r o n en 
todos los tercios , aguantando e l p r i m e r o 29 va ras , 
po r ocho caba l los muer tos . 
L a g a r t i j i l l o t e r m i n ó con e l p r i m e r o , de una c o r t a 
que e s c u p i ó l a res, o t ra mejor s e ñ a l a d a y un in ten to . 
D i ó fin de l segundo, que der ro taba al to de u n p i n -
chazo b ien s e ñ a l a d o y una estocada s in so l tar des-
p u é s de una l u c i d a faena de mule ta . 
B r i n d ó l a muer te de l te rcero , a l A l m i r a n t e de l a 
escuadra , y d e s p a c h ó su comet ido de una es tocada 
super io r que le v a l i ó una o v a c i ó n p ro longada , l a 
oreja de l c o r n ú p e t o y un obsequio de l A l m i r a n t e 
consistente en una r i c a ca r t e ra , conteniendo una ere 
c i d a suma en luises de o ro . 
E s l l amado a l pa lco de l V i c e a l m i r a n t e , donde es 
fe l ic i tado, ap laud ido y objeto de grandes a tenciones . 
E l estoque c o n que d e s p a c h ó a l toro, lo r e g a l ó e l 
diest ro a l V i c e a l m i r a n t e . ~ . „ 
B r i n d ó l a muer te de l cuar to a l S p o r t i n g - C l u b , l l e -
nando su comet ido de m e d i a estocada de las buenas . 
P a l m a s y u n r ega lo consistente en una petaca y una 
fosforera de p la ta . 
P u s i e r o n buenos puyazos C a l e s e r o y T r e s c a l é s . 
Se d i s t ingu ie ron en l a b r e g a v bander i l l eando B e -
r r inches , M a g u e l , T a r a v i l l a y Z o c a . 
M a g u e l , a l sacar a l segundo toro de una que renc i a , 
por p i sa r l e l a res e l capote, p e r d i ó e l e q u i l i b r i o , y 
c a y ó ante l a ca ra de l b i cho , que h izo p o r é l , s m m ó s 
consecuencias que resul tar c o n va r i a s erosiones en l a 
ca ra y contusiones en e l cuerpo, que una v e z curadas , 
no le i m p i d i e r o n segu i r toreando. 
L a c o r r i d a buena. 
L a gente toda m u y buena . 
D e l a c o r r i d a se g u a r d a r á n gra tos recuerdos en l a 
C o r u ñ a . 
C O R R I D A E X T R A O R D I N A R I A 
SS de Junio de ISBe 
P r o g r a m a anunciado p a r a l a c o r r i d a ce leb rada 
aye r : 
Seis toros de l a g a n a d e r í a de D . J o a q u í n P é r e z de 
l a C o n c h a , tres de el los c o n defectos v i s ib les . 
Espadas , M i n u t o y F a i c o , los ant iguos capora les de 
aque l la t roupe de torer i tos andaluces que c o n e l t í tu -
l o de N i ñ o s Sev i l l anos r e c o r r i ó cas i todas las p lazas 
de E s p a ñ a c o n genera l aplauso. 
H o r a de empezar , las c inco en punto de l a tarde. 
Y a l marca r l a s e l c r o n ó m e t r o mun ic ipa l d ió l a ó r -
den de comenzar l a fiesta el teniente a lca lde enca r -
gado de l a pres idencia , D . M a n u e l Fe rnandez de l a 
V e g a , 
i o Pan y Toros 
Y ver i f icados los p r e l i m i n a r e s , e l c é l e b r e C a r l o s 
A l b a r r a n de jó en l i be r t ad a l 
P r i m e r toro . Caracara, n eg ro , b ragao , l i s t ón , c á r -
deno p o r l a c a r a , de lantero y hondo. 
E n t r e T o r n e r o y C o c a le hacen c inco ca r i c i a s po r 
u n a c a í d a y u n c a b a l l o . 
L o s ma tadores ac t ivos á los quites. 
G o n z a l i t o a b r i ó e l segundo te rc io con u n pa r abier-
to y a l cuar teo . 
S i g u e A n t o l í n c o n una sa l ida falsa y u n buen p a r 
en l a m i s m a fo rma . 
T e r m i n a G o n z a l i t o c o n med io d e s p u é s de dos sa-
l idas . 
M i n u t o , de ve rde y o ro , se e n c a r g a de l a muer te de l 
b i cho y c u m p l e c o n 12 pases p r ó l o g o de una estocada 
i d a . , . 
P e p í n á l a p r i m e r a . 
R e s ü m e n : varas , c inco ; c a í d a s , una; caba l los , uno; 
pares , dos; medios , uno; pases, 10; es tocada, una . 
* 
* * 
Segundo toro . Ecijano, co lo rado , g i r ó n , l uce ro , 
r a b ó n , b ien puesto. 
C o n mucho poder a r r eme te con l a gente de tanda 
y r e se rvas hasta siete veces , p o r siete c a í d a s y c inco 
caba l l o s . 
T o d o u n buen toro . L o s matadores h i c i e r o n buenos 
qui tes . 
D o s buenos pares de l M o r e n i t o , y uno des igua l de 
P e r d i g ó n , c o m p u s i e r o n e l p r i m e r t e rc io . 
F a i c o , de encarnado y o ro , se deshace de l b i cho de 
u n p inchazo en su s i t io , o t ro b ien s e ñ a l a d o , o t ro t r o -
pezando en hueso, una cor ta , o t r a e n c o g i é n d o s e e l 
t o ro , un p inchazo dando tablas , una c o r t i t a , b i en se-
ñ a l a d a , y u n descabel lo á pulso . 
P r e l i m i n a r de esto 32 pases. 
T a r d ó 10 minutos . 
R e s u m e n : varas , siete; c a í d a s , siete; caba l los , c inco; 
pa res , tres; medios , n inguno ; pases, 32; estocadas, 
cua t ro ; p inchazos , cua t ro . 
* 
T e r c e r to ro . Cuervo, neg ro , b r agao , l i s t ó n , c a í d o 
y m o g ó n de l de recho . 
D e V a r i l l a s , M a r t í n e z y Canu to a g u a n t ó siete p u -
y a z o s á cambio de seis c a í d a s y un jaco fa l lec ido . 
G o n z a l i t o y No teveas b a n d e r i l l e a r o n a l c o r n ú p e t o . 
N o t e v e a s e n t r ó po r delante y c l a v ó dos pares. 
G o n z a l i t o c u m p l i ó con dos medios . 
M i n u t o , d e s p u é s de una faena adornada en que hu-
b o pases hrs ta de rod i l l a s , d e s p a c h ó c o n una ladea-
da , u n p inchazo en hueso y una i da ent rando b ien , 
u n intento tocando a lgo , otro intento y u n descabel lo . 
M u c h a s palmas,, sombreros , c iga r ro s , etc. 
R e s u m e n : va ra s , siete; c a í d a s , seis; caba l los , uno; 
pares , dos; medios , dos; pases, 21; estocadas, dos; 
p inchazos , uno; intentos, dos; descabel los, uno. 
* 
* * 
C u a r t o toro» C h í n e l o , negro , m o g ó n de l derecho. 
E n el p r i m e r t e rc io su f r ió hasta seis va ra s , de V a -
r i l l a s , A n g e l y el C o r i a n o , p r o p i n a n d o cua t ro po r r a -
zo , y dejando fuera combate un a r r e . 
P e r d i g ó n y R o u r a c l a v a n dos pares v med io . 
F a i c o despacha a l b icho empleando 12 pases y una 
estocada i d a y una buena , m e t i é n d o s e de v e r d a d . 
R e s u m e n : varas , seis; c a í d a s , cua t ro ; caba l los , uno; 
pa res , dos; medios , uno; pases, 12; estocadas, dos. 
* * 
Q u i n t o toro . C i g ü e ñ o , ba r roso , c a r a r i z s d a , m u y 
ab ier to , v c o n a l g ú n defecto en l a v i s t a derecha . 
E n t r e M o r e n o , V a r i l l a s y T o r n e r o , cas t igan a l de 
D . J o a q u í n ocho veces , l l e v á n d o s e á cambio c inco 
vue lcos , y dejando p a r a e í a r ras t re un caba l lo . 
E l b icho vo lun t a r i o . 
C o g e n los palos los espadas. 
M i n u t o deja un p a r c a í d o . 
F a i c o deja uno delantero y uno bueno. (Palmas.) 
M i n u t o despacha a l b icho de u n p inchazo sal iendo 
p o r l a c a r a , o t ro entre huesos bueno, una co r t a de-
l a n t e r a y tendida , una honda é i d a m e t i é n d o s e , u n 
p inchazo en hueso, una co r t i t a , o t r a í d e m , o t ro s in 
so l ta r , una co r t a empujando, dos intentos. 
R e s u m e n : V a r a s , ocho; c a í d a s , c i n c o ; caba l los ,uno 
pares , 3; pases, 28; estocadas, c inco ; p inchazos , cua-
t ro . 
Sex to to ro . Arriero , be r rendo en co lo rado , b o t U 
ñ e r o , o j inegro y delantero. 
C o r i a n o , V a r i l l a s , Canu to y T o r n e r o ent ran ea p e , 
l e a en siete ocasiones, en las que e l b icho m o s t r ó po^ 
der, r e p a r t i é n d o s e seis c a í d a s . 
M u r i e r o n cua t ro caba l los . 
R o u r a c l a v a un pa r d e s p u é s de dos sa l idas . 
M o r e n i t o mete uno en dos t iempos . 
R o u r a c i e r r a con u n pa r . 
F a i c o emplea 29 pases p a r a una es tocada en lo a l -
to, un p inchazo , una co r t a de lan tera e s c u p i é n d o s e ^ 
una cor ta , o t ra lo mi smo á toro parado dando tablas , 
una buena desde lejos, un intento y un descabel lo . 
R e s u m e n : va ra s , siete; c a í d a s , seis; caba l los , cua^ 
t ro ; pares , dos; medios , dos; pases, 29; estocadasv 
c inco ; p inchazo , uno; intento, uno; descabel lo , uno. 
L o s toros grandes y buenos en gene ra l . 
L a c o r r i d a puede cal i f icarse de r e g u l a r » 
L a gente t rabajadora . 
L a ent rada buena. 
T R I S — T R A S 
—Hemos rec ib ido el t e rcer cuaderno del Gran dic* 
cionario tanrino, de D . J o s é S á n c h e z N e i r a . que en 
nada desmerece de los anter iores , conteniendo g r a n 
n ú m e r o de excelentes fotograbados de escr i tores , 
af ic ionados , diestros y suertes de l i d i a , y a m e n í s i m a 
lec tura . 
D e l a par te t i p o g r á f i c a , encomendada a l popu la r 
R e g i n o V e l a s c o , nada hemos de hab la r . ¿A qué? S i 
todo e l mundo conoce y sabe que no sale un trabajo 
de sus ta l le res que no sea de p r i m e r a . 
— E l p r o g r a m a de las co r r ida s que han de cele-
b ra r se en V a l l a d o l i d durante l a p r ó x i m a fe r i a de 
Sep t i embre es e l s iguiente : 
D í a 16.—Toros de l duque .—Espadas : M a z z a n t i n i y 
G u e r r a . 
D i a 17.—Torus de l M a r q u é s de los Castellones.—Es* 
padas los mismos . 
D í a 18.—Toros de Car re ros .—Esoadas los mismos . 
D í a 20.—Toros de D . Es t eban H e r n á n d e z . — E s p a - * 
das: F a b r i l o y V i l l i t a . 
— E l d í a 19 del p r ó x i m o J u l i o to rean en Barcelona, 
los espadas G u e r n t a , R e v e r t e y B o m b i t a . 
— E n G e l v e s . pueblo inmedia to á S e v i l l a donde r e -
side e l espada F e r n a n d o G ó m e z {Gallo), y en una po-. 
s e s i ó n de é s t e , se e s t á cons t ruyendo un c i r c o taur ino 
que e l c i tado espada se propone d e s t i n a r á l a ense-
ñ a n z a p r á c t i c a del arte. 
— E l ma tado r de toros A n t o n i o R e v e r t e se encuen-
t ra en A l c a l á de l R í o , atendiendo á su comple to r e s » 
tab lec imiento . Seguramen te , las co r r idas de Pam-c 
p iona s e r á n las p r i m e r a s en que tome par te . 
- H o v t o r e a r á en V e r a e l espada F r a n c i s c o B c n a r 
(Bonar i l lo ) . 
— D . A n t o n i o L u b i a n ha tomado en arrendamieno 
to e l c i r c o taur ino de A n t e q u e r a , p a r a una c o -
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r r ida que se c e l e b r a r á e l d í a 20 de A g o s t o p r ó x i m o , 
en l a que p royec t a tomen parte los espadas G u e r r i t a 
v To re r i t o ó Conej i to . 
— H o y torea en l a p l a z a de Z a r a g o z a e l espada N i -
canor V i l l a ( V i l l i t a ) , que e s t o q u e a r á cua t ro toros de 
una g a n a d e r í a de aque l la r e g i ó n . E n l u g a r de B e r n a -
l i l l o , qne torea en las is las Te rce ra s , figurará en l a 
cuadr i l l a R a m ó n L a b o r d a (Chato). 
—Hemos r ec ib ido e l l i b r o t i tu lado Toreros^ toreri-
tos y torerazos, c o l e c c i ó n de 202 d é c i m a s - s e m b l a n z a s , 
aue ha escr i to e l conoc ido per iod is ta taur ino , nuestro 
oar t icular a m i g o , D . M a n u e l S e r r a n o G a r c í a - V a o 
(Dulzuras), y c u y a a d q u i s i c i ó n recomendamos , por-
que es un trabajo acabado, en e l que se pone una 
vez m á s de manifiesto l a v a l í a de Dulzuras en todo 
cuanto pone mano, 
— E l domingo 21 t o r e ó en L i s b o a F r a n c i s c o B o n a l 
(Bonaritlo), s iendo ovac ionado grandemente toda la 
tarde, cambiando c o n bander i l l a s á puer ta de g a y o l a . 
—Han sido nombrados corresponsales de este se-
manario nuestros par t i cu la res amigos los reputados 
escritores de S e v i l l a y A l i c a n t e D . C a r l o s L . O lmedo 
y D . A n t o n i o L o z a n o (O 'Lanzo) . 
Nues t ros lec tores t e n d r á n o c a s i ó n de ap rec i a r los 
trabajos de tan cast izos escr i tores . 
—Concedidos los permisos pa r a ce leb ra r co r r idas 
de toros en F r a n c i a , e l 5 de J u l i o p r ó x i m o se ce leb ra -
r á una c o r r i d a de toros sa lamanquinos en N i m e s por 
las cuadr i l l a s de l G a l l o y L a g a r t i j i l l o . 
Opor tunamente daremos á conocer á nuestros l e c -
tores e l resu l tado de las mismas , y r ep roduc i r emos 
var ios g rabados tomados en e l las . 
— E l d í a 10 de J u l i o e s t o q u e a r á n en l a p l aza de to -
ros de V i c h seis c o r n ú p e t o s de l a g a n a d e r í a de l s e ñ o r 
To r r e s C o r t i n a los espadas M i n u t o y A l g a b e ñ o . 
—Durante las ferias que en e l mes de J u l i o se c e -
lebran en C a z a l l a de l a S i e r r a t e n d r á n l u g a r dos c o -
rr idas de toros, en las que G u e r r i t a y A l g a b e ñ o se 
e n c a r g a r á n de da r fin de reses de acredi tadas g a n a -
d e r í a s andaluzas . 
— H o y t o r e a r á en T a l a v e r a de la R e i n a e l matador 
de novi l los J u l i á n F e r n á n d e z (el Sa lamanquino) . U n o 
de los bichos s e r á rejoneado po r el Jumillanito^ que 
m o n t a r á p a r a e l lo en b ic ic le ta . 
— L a s co r r ida s de toros que se c e l e b r a r á n en P a m -
plona durante las p r ó x i m a s fiestas de S a n F e r m í n 
p rometen este a ñ o verse concur r idas , po r l a demanda 
que hay y a de bi l le tes pa ra e l las . E l p r o g r a m a es e l 
s iguiente : 
D í a 7. Se i s toros de los Sres . L i z a s o hermanos . 
Espadas : G u e r r i t a y R e v e r t e . 
D í a 8. Se is toros del s e ñ o r conde de E s p o z y M i n a . 
Espadas : G u e r r a y R e v e r t e . 
D í a 9. (Prueba) .—Un toro de L i z a s o , o t ro de E s -
poz y M i n a y otro de los hijos de D í a z . Espadas : G u e -
r r i t a , R e v e r t e y Fuen tes . 
D í a 9. ( C o r r i d a ) . - S e i s to ros de D . A . M a r t í n , E s -
padas: G u e r r i t a y Fuentes . 
D í a 10. Se i s toros de los s e ñ o r e s hijos de DÍÍZ. 
Espadas G u e r r i t a y Fuen tes . * 
— S i n per juic io de da r los suficientes detalles de las 
co r r idas ce lebradas e l d í a 24, de a lgunas de e l las 
tenemos las s iguientes not ic ias t e l e g r á f i c a s : 
7 O / O S Í I . — P e p e - H i l l o e s t o q u e ó c o n for tuna cua t ro 
toros de D . M e l i t ó n C a t a l á n . 
Badajoz.—'Los Pa lhas tres m u y endebles; e l s e -
gundo, buey: A l g a b e ñ o b i e n en los tres que m a t ó . 
A l m e n d r o d i ó cuenta de l ú l t i m o . 
Valladolid.—Reses de A n g o s o , ñ o j a s ; G a v i r a tuvo 
e l santo de ca ra . 
Segovia.—Los n o v i l l o s de M a z z a n t i n i , medianos. 
E l M u r c i a , que les d ió muer te , a g r a d ó a l p ú b l i c o . 
A l m e r í a . — L o s toros , malos. Ce r r a j i l l a s y e l M a l a -
g u e ñ o saca ron de el los todo e l par t ido posible . 
— E n C á d i z se e s c a p ó e l d í a 23 u n toro de l a es tan-
c i a en que se encont raba é h i r i ó g ravemente a l v a -
quero que i n t e n t ó detenerle. A s i l o dice un p e r i ó d i c o . 
—Se p royec t a ce lebra r en C ó r d o b a una c o r r i d a de 
toros el d í a de San t i ago , estando en ajuste c o n L a -
ga r t i j i l l o y Conej i to pa ra que trabajen en e l l a . 
— P a r a aye r anunc iaban los p e r i ó d i c o s de B a r c e l o -
na l a c e l e b r a c i ó n de una c o r r i d a de nov i l l o s , en l a que 
t o m a r í a n par te tres matadores de los que á uno ó dos 
seguramente no t e n í a n i t iene ajustados d icha e m -
presa . 
— L o s nueve toros que han de l id i a r se en l a p l aza 
de B a r c e l o n a el d í a 19 de J u l i o p r ó x i m o per tenecen: 
tres á l a g a n a d e r í a de D . T e o d o r o V a l l e , t res á l a de 
D . Es t eban H e r n á n d e z y tres á l a de D . F a u s t i n o 
U d a e t a . • 
Pinto, impresor, Flor Baja, 11 
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Maes t ro , en V a l e n c i a B a t a l l a de flores, y a q u í de frutas 
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C&SA ÚNICA EN SU CLASE 
LÁ SEVILLANA 
Confecc ión esmerada en vestidos de luces 
para torear. 
Especialidad en el corte de los de calle, capo 
tes y muletas. 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, Príncipe, 16 
•^ s» ' • ^ N * " i^*" ' •^ » "^* ,'iJs* "^ T^  *^ * T^* "T"* •T* •T» •T* «T* "T* ^T* 
En la Admínísfración 3?co%cpte0g-
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de suscripción, buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
P E D R O L O P E Z 
SASTRE 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear.-
Especialidad en pantalones. 
45, Carpetas, 45 
DR. BALAGUER. PRECIADOsToS 
Instituto de vacunación de ternera 
TODOS tOS DÍAS DE 2 í 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
CLORO-BORO SÓDICAS Á LA COCAINA 
Lo más eficaz que se conoce para la curación de 
las enfermedades de la boca y garganta. 
Precio de la eajut 2 p c s c l a » 
Puntos de venta: en la farmacia del autor, 
Gorgnera, 17, Madrid; las principales de Espa-
ña, y ' n el Centro de Específicos de D. Melchor 
García; 
Se remiten por el correo. 
é 1 
56, Alcalá, 36 
Gran anfiteatro con 200 butacas para presenciar los partidos que se celebran á diario 
J entre profesores franceses y españoles. 
J Diecinueve mesas de billar de gran precisión y tres magníficos salones para tresillo 
"] y ajedrez. , 
A r 
ALMACEN DE PAPELES PINTADOS 
PAPELES IMITACIONES A SEDAS 
C U E R O S D E C Ó R D O B A 
P A I S A J E S , E T C . 
MUESTRAS GRATIS A PROVINCIAS 
Tetnán, IO 
SALON 0 £ PELUQUERIA 
DE 
Plaza de Santa Cruz, 4.— Madrid 
Servicios á 25 céntimos,—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
Esmerados « e r v l c l o s 
Dependencia docta 
La Margarita en Losches 
Antiherpética, antiescrofulosa, antisifilítica 
antibiliosa, antiparasitaria y áltamente recons 
tituyente. Su gran caudal de agua permite 
tener un Gran Establecimiento de Baños. CIN-
CUENTA AÑOS de uso constante y con resul-
tados favorables. En un año 
HAS DE DOS MILLONES DE PURGAS 
Cuarto de baño Coche & las estaciones ™ 
H O T E L P I L A R 
(ANTES HOTEL NAVAEEA) 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid 
Economía y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia esmera-
dísima.—Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. 4< Intérprete Coches de Injo 
G R A N S A L O N 
DHt 
P E L U Q U E R Í A 
Todos los servicios 
á 25 céntimos 
4, Puerta del Sol, 4 
AGUAS DE CARABAS A 
Notable medicamento 
Purgantes, depurativas, antibüiosas, anti-
herpéticas, antiescrofulosas y antisifilíticás. 
Todos deben usarlas. 
Venta en Farmacias y Droguerías. 
PROPIETARIO 
R. J. C H A V A R R 1 
A t o c h a , 87.—Madrid 
CHOCOLATES SUPERIORES 
EXQUISITOS CAFÉS 
50 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
CÓÍÍPAÍÍIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 




C a s a espec ia l pa r a l a c o n f e c c i ó n de 
toda c lase de prendas á l a med ida . 
G r a n d e y v a r i a d o sur t ido en g é n e -
ros d e l re ino y extranjero . 
Plaza de Matute, 11, principal 
